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Kobli – SIGB basado en Koha y comunidad

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Grandes bibliotecas: B. centrales de ministerios

 
Grandes redes: CSIC, Cervantes…

 
Pequeñas bibliotecas: p. ej. cuarteles

 
>10 millones de títulos ( 400.000 cada año)
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Coordinación de las BAGEs
Real Decreto 1572/2007, de 30 de noviembre, 
por el que se regulan los órganos de 
coordinación de las bibliotecas de la 
Administración General del Estado y de sus 
organismos públicos
http://hdl.handle.net/10421/192
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Grupos de Trabajo del CGC
GT Catalogo Colectivo ….
Grupos de Trabajo 
de las CMs
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Punto Consulta Único (PCU) de las 
BAGEs
Art 1.2 b) R.D 1572/2007 uno de sus 
objetivos es: 
“Promover el establecimiento de un punto de 
consulta único que, mediante un catálogo 
colectivo o sistema equivalente accesible 
electrónicamente, permita la consulta conjunta 
de las colecciones de todas las bibliotecas de 
la Administración General del Estado y de sus 
organismos públicos”
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Estado automatización BAGEs, 2009 
SIGB, por bibliotecas
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Estado automatización BAGEs, 2009 
SIGB, por títulos
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Fuentes abiertas = software libre

 





Aplicación de fuentes abiertas: aquella que se distribuye con 
una licencia que permite los siguientes libertades:
1. de ejecutarla, 
2. de conocer el código fuente, 
3. de modificarla o mejorarla 
4. de redistribuir copias a otros usuarios.
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R. D. 4/2010 que regula el Esquema 
Nacional de Interoperabilidad (ENI)
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1. Desarrollo sistema integrado de gestión de 
bibliotecas
2. Desarrollo del Punto Único de Consulta
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Kobli : SIGB basado en Koha

 
Sept. 2010 : Informe de evaluación del sistema integrado de gestión de bibliotecas Koha 
para las Bibliotecas de la Administración General del Estado  http://hdl.handle.net/10421/4711

 
Mayo 2011: primera release Kobli 1.4 (Koha 3.4)






























Plugin para campos 006/008
DESARROLLOS PROPIOS DE KOBLI
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adecuado para alojar en la nube.
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Kobli 1.4 - primeras implementaciones 
en las BAGEs durante 2011

 








Ministerio de Presidencia. Biblioteca Central

 
Ministerio del Interior. Biblioteca del Centro 
de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil

 
Ministerio de Cultura. Centro de 
Documentación de Música y Danza
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Kobli: comunidad de usuarios y 
desarrolladores Koha
http://kobli.bage.es
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Punto Único de Consulta (PCU) 
de las BAGEs
Grupo de Trabajo de Catálogo Colectivo de 
las BAGEs
Punto de consulta único de las Bibliotecas de 
la Administración General del Estado : 
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FRBR – 5 entidades del Grupo 1

 
RDA – 22 elementos y 11 roles
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PCU – Punto de Consulta Único 
Objetivos 2011/12
Prototipo operativo del PCU

 




El GT seguirá avanzando:

 




Análisis calidad registros heredados
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Conversor Ibermarc – Marc21

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Otros: TRAVESÍA – (sobre Dspace)
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Boletín informativo de la Subdirección 
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El Punto de Consulta Único (PCU) de las BAGEs y otros 
proyectos de desarrollo en fuentes abiertas
http://www.facebook.com/domingo.arroyofernandez
